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    Referat 
Oppdatert: 10. februar, 2015 
Møte i Bibliografisk gruppe 28.-29. januar 2015 
Sted: Trondheim, Abelsgate 5, 2.etasje, møterom ‘Sirkuss’ 
Dato og tid: 28.-29. januar 2015  
Referent: Anne Munkebyaune 
Til stede: Ketil Falck, Ingrid Berntsen, Frank B. Haugen, Tove Aursøy,  Anette Munthe, 
Anne Munkebyaune 
Forfall:  
 
S-2015/01 : Godkjenning av dagsorden 
Valg av møteleder og referent. Frank B. Haugen ble valgt til møteleder. Anne 
Munkebyaune ble valgt til referent. 
S-2015/02 : Godkjenning av referat fra forrige møte 29.10.2014 
Referatet ble godkjent. 
S-2015/03 : Orienteringssaker 
Det er gjort en formell endring i mandatet til Bibliografisk gruppe. BIBSYS sin 
representant er ikke direkte medlem i gruppa, men har nå en koordinerende rolle. Se 
mandatet.     
Ingrid Mogset og Anita Ellerås orienterte om prosjektledelsens planer for framdrift i 
prosjektet spesielt med tanke på kursleveranser og Alma-leveranser. 
S-2015/04 : Kort diskusjon knyttet til eksisterende 
Framdriftsplan for registreringspraksis i Alma  
Diskusjonen i forrige sak avklarte en del spørsmål. De blir diskutert videre under S-
2015/12. 
S-2015/05 : Metadatapraksis etter overgangen til Alma – sak fra 
BIBSYS  
Utkast til svar ble diskutert. Det lages et nytt forslag som legges ut i BIBSYS forum. 
S-2015/06 : Registreringspraksis  
a) Monografiserier og flerbindsverk  
b) I-analytter  
 
Forelagte utkast ble diskutert og vil bli revidert. 
  
 Side 2 
S-2015/07 : Praksis for emnedataregistrering i Alma  
Det blir utarbeidet egne tekster som blir en del av hjelpemidlene for registrering i Alma. 
S-2015/08 : Gjennomgang av BIBSYS-vedtak og –avvik – hva er 
relevant i Alma?  
Kapittel 1-22 ble gjennomgått. De resterende kapitlene, MARC-delen og Diverse vedtak 
gjenstår. Disse blir gjennomgått på et senere møte. 
S-2015/09 :  Beskrivelsesnivå i Alma   
Leader, pos. 17 ble diskutert. Vi er usikre på hvilken funksjon de har i systemet. Det er 
totalt 10 verdier som kan brukes. 4 av dem er brukt i de migrerte postene. Vi må diskutere 
videre hvilke verdier vi vil anbefale brukt ved nyregistrering. 
S-2015/10 :  Katalogiseringsmaler i Alma – hva trenger vi?  
Følgende maler er prioritert: Bøker, periodika, e-bøker, e-tidsskrift, innspilt musikk, 
doktoravhandlinger, hovedoppgaver og vitenskaplige bokpublikasjoner, flerbindsverk, i-
analytter 
Følgende maler lages senere: Tredimensjonale gjenstander, kart, manuskripter, 
musikktrykk, film og videoopptak, evt. andre etter behov.  
S-2015/11 : Ny registreringspraksis i Alma – veien 
videre/fordeling av oppgaver 
Det må lages et utkast til disposisjon for verktøyet innen 1. mars. 
Det skal lages maler og en veiledning til registreringspraksis for en del materialtyper som 
nevnt nedenfor. 
Maler og registreringspraksis som skal være klart til 1. mars: 
Bøker, elektroniske og trykte og periodika, elektroniske og trykte, innspilt musikk 
inkludert musikkspor, doktoravhandlinger og hovedoppgaver, i-analytter, flerbindsverk. 
MARC-veiledning, Leader, Lokale utvidelser av MARC 21 for konsortiet. 
Overgangsdokument: 491.  
Malene skal være både i kortversjon og i full versjon. Men vi trenger ikke nødvendigvis 
kortversjoner av alle malene. 
S-2015/12 : Ny oppdatert framdriftsplan for 
registreringspraksis i Alma 
Framdriftsplanen: Det som er referert i S-2015/11 skal være ferdig til 1. mars 
Innen 1.juli skal vi ha: 
 Oversikt over avvik fra katalogiseringsregler. 
 Beskrivelse av de viktigste MARC-feltene. (MARC-praksis) 
 Praksis for emnedataregistrering, 1.utkast. Endelig versjon kommer i oktober. 
 
 Side 3 
S 2015/13 : Eventuelt  
Det var ingen saker under eventuelt. 
